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М. Я. Нідзельський, 
В. П. Чикор
З а  о с т а н н і  р о к и  с т о м а т о л о г и  д о ­
с я г н и  з н а ч н и х  у с п і х і в  у  р е а б і л і т а ­
ці ї  с т о м а т о л о г і ч н и х  х в о р и х .  У н а с ­
л і д о к  п і д в и щ е н н я  к у л ь т у р н о г о  р і в н я  н а с е л е н н я  з р о с л и  
в и м о г и  щ о д о  я к о с т і  п р о т е з і в .  У  з в ’я з к у  з  ц и м  з б і л ь ш и ­
л а с ь  д о в і р а  х в о р и х  д о  ц і є ї  г а л у з і  м е д и ц и н и ,  з р о с л а  
к і л ь к і с т ь  з в е р н е н ь  з а  о р т о п е д и ч н о ю  д о п о м о г о ю .
С к л а д н и м  е т а п о м  п р о т е з у в а н н я  з а л и ш а є т ь с я  а д а п т а ­
ц і я  д о  к о н с т р у к ц і й  з у б н и х  п р о т е з і в .  А д а п т а ц і ю  в о р т о ­
п е д и ч н і й  с т о м а т о л о г і ї  р о з у м і ю т ь  я к  з в и к а н н я  х в о р о г о  
д о  п р о т е з а ,  а  т а к о ж  я к  п р и с т о с у в а н н я  п р о т е з а  д о  т к а н и н  
п р о т е з н о г о  л о ж а  в с т а н і  с п о к о ю  п і д  ч а с  ж у в а н н я  11].
А в т о р и  о п и с у ю т ь ,  щ о  п р и  з в и к а н н і  д о  п р о т е з і в  в и ­
м и к а ю т ь  п с и х о л о г і ч н і  т р у д н о щ і ,  в е г е т а т и в н і  с у д и н н і  
р е а к ц і ї ,  м а є  м і с ц е  п о д р а з н ю ю ч а  д і я  п р о т е з а  я к  с т о р о н ­
н ь о г о  п р е д м е т а  в п о р о ж н и н і  р о т а  (2 ,  3,  4,  5 | .
Е.  D e i c h s e l  ( 1 9 8 2 )  п о в і д о м л я є ,  щ о  г о л о в н о ю  п р и ч и ­
н о ю ,  я к а  д о п о м а г а є  п о л і п ш и т и  з в и к а н н я  д о  з у б н о г о  
п р о т е з а ,  є  з а д о в о л е н і с т ь  х в о р о г о  п р о т е з о м  [6j. П о з и ­
т и в н і  е м о ц і ї ,  п о в ' я з а н і  з  в і д н о в л е н н я м  з у б н о г о  р я д у ,  
п о л і п ш е н н я м  з о в н і ш н ь о г о  в и г л я д у  о б л и ч ч я  в н а с л і д о к  
в д а л о г о  п р о т е з у в а н н я ,  в і д і г р а ю т ь  п о з и т и в н у  р о л ь  у  
ф о р м у в а н н і  н о в и х  а б о  в і д н о в л е н н і  в т р а ч е н и х  у м о в н и х  
р е ф л е к с і в  п і д  ч а с  а д а п т а ц і ї  д о  з у б н и х  п р о т е з і в  [ 1] .
М е х а н і з м и  а д а п т а ц і ї  д о  з у б н и х  п р о т е з і в  у п е р ш е  б у л и  
в и в ч е н і  В . Ю .  К у р л я н д с ь к и м  ( 1 9 5 5 - 1 9 6 9 )  і з  п о з и ц і й  
в ч е н н я  а к а д е м і к а  І . I I  П а в л о в а  | 2 ,  7 ] .  І з  б л и з ь к и х  п о з и ­
ц і й  р о з г л я д а в  п р и с т о с у в а н н я  х в о р о г о  д о  п р о т е з і в  
І .С .  Р у б і н о в  ( 1 9 7 2 ) ,  я к и й  н а  о с н о в і  о б ' є к т и в н и х  м е т о ­
д і в  д о с л і д ж е н н я  д і й ш о в  в и с н о в к у ,  щ о  в о с н о в і  з в и к а н ­
н я  д о  п р о т е з і в  л е ж и т ь  п о я в а  н о в и х  у м о в н и х  р у х о в и х  
р е ф л е к с і в ,  я к і  в д о с к о н а л ю ю т ь с я  і з а к р і п л ю ю т ь с я  | 8 | .  
П о д а л ь ш о г о  р о з в и т к у  в ч е н н я  п р о  а д а п т а ц і ю  д о  з у б н и х  
п р о т е з і в  н а б у л о  в р о б о т а х  Г . Б .  Ш и л о в о ї  ( 1 9 6 2 - 1 9 7 4 ) ,  
я к а  в с т а н о в и л а ,  щ о  п р и  ц ь о м у  н а я в н і  н е  т і л ь к и  у м о в н і ,  
а й у м о в н о - б е з у м о в н і  н е р в о в і  з в ' я з к и  19 ,  10] .  В и в ч а ю ­
чи ф у н к ц і о н а л ь н у  х а р а к т е р и с т и к у  ж у в а л ь н и х  м ' я з і в  
п і д  ч а с  а д а п т а ц і ї  д о  п о в н и х  з н і м н и х  з у б н и х  п р о т е з і в ,  
1.Т.  М і р о ш н и ч е н к о  д о в і в ,  щ о  в ц е й  п е р і о д  в и р о б л я є т ь ­
с я  п о в и й  д и н а м і ч н и й  с т е р е о т и п  ж у в а н н я ,  к о л и  ж у ­
в а л ь н і  м ' я з и  п о ч и н а ю т ь  п р а ц ю в а т и  н а  н о в о м у  ф і з і о л о ­
г і ч н о м у  р і в н і  | 3 ф  Н а  о с н о в і  е л е к т р о м і о г р а ф і ч н и х  д о с ­
л і д ж е н ь  С . І  К р и ш т а б  т а  А . І .  Д о в б е н к о  ( 1 9 8 3 )  в и з н а ч и ­
л и  т е р м і н и  а д а п т а ц і ї  і ї х н ю  з а л е ж н і с т ь  в і д  т р и в а л о с т і  
п о п е р е д н ь о г о  п е р і о д у  в і д с у т н о с т і  з у б і в  [ 1 1 ] .
Н а  с ь о г о д н і  в і д о м о ,  щ о  а д а п т а ц і я  х в о р и х  д о  з у б н и х  
п р о т е з і в  с у п р о в о д ж у є т ь с я  з м і н а м и  б і о х і м і ч н и х  п о к а з ­
н и к і в  с л и н и  і к р о в і  х в о р и х ,  а к т и в і з а ц і є ю  п е р е п и с н о г о  
о к и с л е н н я  л і п і д і в ,  п р и ч о м у  з а з н а ч е н і  з м і н и  м а ю т ь  
с т а д і й н и й  х а р а к т е р  [ 1 2 ] .  В и я в л е н о ,  щ о  п і д  ч а с  з в и к а н ­
н я  х в о р и х  д о  п о в н и х  з н і м н и х  з у б н и х  п р о т е з і в  м а є  м і с ­
це  п і д в и щ е н н я  в м і с т у  к о р т и з о л у  в  с л и н і  з п о д а л ь ш о ю
й о г о  н о р м а л і з а ц і є ю  [ІЗ]. Останні дані дають зм< 
р о з ш и р и т и  п о г л я д и  н а  а д а п т а ц і ю  в ортопедичнім сто­
матології д о  з а г а л ь н о б і о л о г і ч н о г о  уявлення про стрес
Н е ­
в а ж л и в и м  а с п е к т о м  а д а п т а ц і ї  є  відновлення артику­
л я ц і ї  п р и  к о р и с т у в а н н і  з у б н и м и  протезами. В пь v . 
п и т а н н і  к о р и с н и м  є  д о с в і д ,  н а к о п и ч е н и й  ученими при 
в и в ч е н н і  м е х а н і з м і в  і н е д о л і к і в  а р т и к у л я ц і ї  взагалі.
Б а г а т о  р о б і т  п р и с в я ч е н і  в и я в л е н н ю  недоліків арти­
к у л я ц і ї  з в у к і в  і з  р і з н и х  т о ч о к  з о р у :  фізичної (акус­
т и ч н о ї ) ,  а н а т о м о - ф і з і о л о г і ч н о ї  і л і н г в і с т и ч н о ї .  Вияв­
л е н н я м  н е д о л і к і в  а р т и к у л я ц і ї  з в у к і в  ш л я х о м  гірослу- 
х о в у в а н н я  з а й м а л и с я  В . В .  П о р а й - К о ш и ц  та В.А. Чи- 
ч е л ь н и ц ь к а  (1934), М . Є .  Х в а т ц е в  (1959) [15, 16]. У 
р я д і  д о с л і д ж е н ь  в и в ч е н н я  п о р у ш е н ь  а р т и к у л я ц і ї  зву­
к і в  п р о в о д и л и  з  в и к о р и с т а н н я м  а н а т о м о - ф і з і о л о г і ч -  
н и х  і а к у с т и ч н и х  х а р а к т е р и с т и к  з а  д о п о м о г о ю  апара­
т і в .  У  л і т е р а т у р і  о п и с у ю т ь с я  р і з н і  с п о с о б и  реєстрації 
і в и в ч е н н я  р о б о т и  о р г а н і в  м о в л е н н я  д л я  к о ж н о ї  а р т и ­
к у л я ц і й н о ї  з о н и  о к р е м о .  В . В .  А л я к р и н с ь к и й  (1958)  
р о з р о б и в  м е т о д и к у  о б ' є к т и в н о г о  в и з н а ч е н н я  ф і з і о л о ­
г і ї  і п а т о л о г і ї  м о в л е н н я ,  я к а  д о з в о л я є  т о ч н о  реєстру­
в а т и  і в и м і р ю в а т и  л а т е н т н і  п е р і о д и  м о в л е н н є в и х  ре­
а к ц і й ,  д о в ж и н у  і с и л у  к о ж н о г о  з в у к у ,  с к л а д у  і слова. 
В і н  з а п р о п о н у в а в  м е т о д  р е є с т р а ц і ї  н а  апараті, який 
с к л а д а є т ь с я  з  м і к р о ф о н а ,  п і д с и л ю в а ч а  і спеціального 
о с ц и л о г р а ф а .  Ц е й  а п а р а т  р е є с т р у є  д о  50 коливань за 1 
с с к .  З а  д о п о м о г о ю  о с ц и л о г р а ф і ї  з в у к і в  мовлення 
в с т а н о в л ю є т ь с я  ч і т к і с т ь  в и м о в и  о к р е м и х  фонем, я к і  
з а л е ж а т ь  в і д  р о б о т и  а р т и к у л я ц і й н о г о  апарату [17]. 
Ю . В .  А к с ь о н о в  (1965 )  з а п р о п о н у в а в  для вивчення 
м о в л е н н я  м е т о д  с п е к т р а л ь н о г о  а н а л і з у  звуків [18]. 
я к и й  з  у с п і х о м  в и к о р и с т о в у в а л и  в дослідженнях ви­
м о в и  з в у к і в  п р и  р о з щ і л и н а х  п і д н е б і н н я .
О с о б л и в у  ц і н н і с т ь  д л я  с т о м а т о л о г і в ,  які працюють в 
у м о в а х  п о л і к л і н і к и ,  м а є  м е т о д  палатографії звуків. І с ­
н у ю т ь  і в и к о р и с т о в у ю т ь с я  д в і  модифікації палатогра­
ф і ї  -  п р я м а  і н е п р я м а .  М е т о д  н е п р я м о ї  палатографії 
з а с т о с о в у в а в с я  б а г а т ь м а  а в т о р а м и ,  толі як мет .:нк> 
п р я м о ї  п а л а т о г р а ф і ї  -  ф о т о  11 а л  ато графі! - використо­
в у в а л и  р і д к о  І 1 9 1.
Л . Г .  С к а л о з у б  ( 1 9 5 8 )  використовувала також одоіі- 
т о г р а м и  -  з о б р а ж е н н я  внутрішньої поверхні нижніх  
з у б і в  і я с е н  і з  в і д б и т к а м и ,  які залишені язиком підчас 
а р т и к у л я ц і ї  т о г о  ч и  і н ш о г о  звука |1 9 | .  На основі одоіі- 
т о г р а м  м о ж н а  с п о с т е р і г а т и  за розміщенням кінчика 
я з и к а  т а  й о г о  ф о р м о ю  під час утворення більшості 
п р и г о л о с н и х  з в у к і в .
Д л я  у т в о р е н н я  голосу особливе значення мас стру­
мінь п о в і т р я ,  що видихається, який періодично пере­
ривається коливаннями голосових зв'язок. Порожни­
на р о т а  з точки зору фізичних законів е  звуковим ре­
зонатором. Язик бере активну участь в утворенні го­
л о с н и х  звуків, змінюючи свою форму, величину та м і ­
р у  напруження, він впливає на форму резонаторного
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п р о с т о р у  [ 20 ] .
І н ш і  д о с л і д н и к и  д о т р и м у ю т ь с я  д у м к и ,  щ о  г о л о в н а  
р о л ь  в м о в о у т в о р е н н і  н а л е ж и т ь  н е  я з и к у ,  а і н ш и м  в і д ­
д і л а м  п о р о ж н и н и  р о т а .  З о к р е м а ,  в в а ж а ю т ь  щ о  д л я  у т ­
в о р е н н я  п р и г о л о с н и х  з в у к і в  в е л и к е  з н а ч е н н я  м а є  
м ' я к е  п і д н е б і н н я  ( 2 1 ] .  В и с о к е  п і д н е б і н н я  с п р и я є  к р а ­
щ о м у  з в у ч а н н ю  г о л о с н и х ,  а  н и з ь к е  -  ч і т к і й  в и м о в і  
п р и г о л о с н и х .  А в т о р а м и  в и с л о в л ю є т ь с я  д у м к а ,  щ о  в 
у т в о р е н н і  д е ф е к т і в  м о в л е н н я ,  о с о б л и в о  с в и с т я ч и х  т а  
ш и п л я ч и х  з в у к і в  в а ж л и в у  р о л ь  в і д і г р а ю т ь  а н о м а л і ї  
п р и к у с у  т а  п о с т а н о в к и  з у б і в  [ 2 2 ] .
Н а в е д е н і  в и щ е  д а н і  с т о с у ю т ь с я  а р т и к у л я ц і ї  і м е т о ­
д і в  ї ї  д о с л і д ж е н н я  в з а г а л і ,  а л е  о с о б л и в о г о  з н а ч е н н я  ц е  
п и т а н н я  н а б у в а є  в о р т о п е д и ч н і й  с т о м а т о л о г і ї ,  к о л и  
п о т р і б н о  в і д н о в и т и  ф о н е т и ч н у  я к і с т ь  з в у к і в  п р о т е з а ­
м и  р і з н и х  в и д і в .  З . Ф .  В а с и л е в с ь к о ю  ( 1 9 7 1 )  н а в е д е н и й  
д е т а л ь н и й  а н а л і з  в п л и в у  к о н с т р у к т и в н и х  о с о б л и в о с ­
т е й  п р о т е з і в  т а  н е д о л і к і в  п р о т е з у в а н н я  н а  в и м о в у  о к ­
р е м и х  з в у к і в  [ 2 0 ] .  В о н а  в к а з у є  з о к р е м а ,  щ о  п р и  н е п р а ­
в и л ь н о м у  н а х и л і  н и ж н і х  р і з ц і в  у  п р о т е з і ,  н а д м і р н о м у  
п о т о в щ е н н і  б а з и с н о ї  п л а с т и н к и  п о г і р ш у ю т ь с я  у м о в и  
д л я  в і д т в о р е н н я  з в у к а  “ І ” . Я к щ о  в е р х н і  р і з ц і  в п р о т е з і  
п о с т а в л е н і  з  в е л и к и м  н а х и л о м  у п е р е д  -  п о г і р ш у є т ь с я  
в и м о в а  з в у к а  “ У ” . К о н с т р у к т и в н і  о с о б л и в о с т і  п р о т е з а ,  
н е п р а в и л ь н а  п о с т а н о в к а  з у б і в  т а  м о д е л ю в а н н я  б а з и с у ,  
з а д а н и м и  З . Ф .  В а с и л с в с ь к о ї  ( 1 9 7 1 ) ,  п о г і р ш у ю т ь  а р ­
т и к у л я ц і ю  н е  т і л ь к и  г о л о с н и х ,  а й п р и г о л о с н и х  з в у ­
к і в .  Ч і т к а  в и м о в а  з в у к і в  Т ,  Д ,  Н  л ю д ь м и ,  я к і  н о с я т ь  
п р о т е з и ,  з а л е ж и т ь  в і д  с т в о р е н н я  н о р м а л ь н о ї  ф о р м и  
ш т у ч н о ї  “з у б н о ї ” д у г и  і п р а в и л ь н о г о  м о д е л ю в а н н я  
п і д н е б і н н о ї  п о в е р х н і  б а з и с у .  Н е ч і т к а  в и м о в а  з в у к і в  С,  
З  в и н и к а є  у  п р о т е з о н о с і я  п р и  п о т о в щ е н н і  б а з и с у  в е р ­
х н ь о г о  п р о т е з а  н а  ф р о н т а л ь н і й  д і л я н ц і ,  п р и  с п л о щ е н ­
ні з у б н о г о  р я д у  з  о р а л ь п и м  н а х и л о м  з у б і в ,  а т а к о ж  
п р и  п о с т а н о в ц і  в е р х н і х  ф р о н т а л ь н и х  з у б і в  н е  п о  в е р ­
х і в ц і  а л ь в е о л я р н о г о  г р е б е н я .  Н е д б а л е  м о д е л ю в а н н я  
б а з и с у  в е р х н ь о г о  п р о т е з а ,  п о т о в щ е н н я  п і д н е б і н н о г о  
с к л е п і н н я ,  н е п р а в и л ь н е  м о д е л ю в а н н я  д у г и  б ю г е л ь п о -  
г о  п р о т е з а  з д а т н і  п о р у ш у в а т и  а р т и к у л я ц і ю  з в у к і в  К  т а  
Г.
С т в о р е н н ю  о п т и м а л ь н и х  у м о в  д л я  м о в л е н н є в о г о  а к ­
т у  п р и  п о в н о м у  з у б н о м у  п р о т е з у в а н н і  п р и с в я ч е н і  т а ­
к о ж  р о б о т и  К . В .  Р у т к о в с ь к о г о  ( 1 9 7 0 )  | 2 3 ] .
С у ч а с н и м  п і д х о д а м  д о  п р о ф і л а к т и к и  і л і к у в а н н я  
ф о п е т и к о - л і п г в і с т и ч п и х  з м і н  п р и  с т о м а т о л о г і ч н и х  
о р т о п е д и ч н и х  в т р у ч а н н я х  п р и с в я ч е н а  р о б о т а  О . В .  
П а в л е н к а  т а  І . М .  Ш у н я ц ь к о г о  | 2 4 | .  В о н и  з а п р о п о н у ­
в а л и  к о м п ' ю т е р н у  м е т о д и к у  с п е к т р а л ь н о ї  х а р а к т е р и с ­
т и к и  ф о н е т и к о - л і н г в і с т и ч п и х  з м і н  д о  і п і с л я  с т о м а т о ­
л о г і ч н и х  в т р у ч а н ь ,  н а  о с н о в і  ч о г о  в и з н а ч а ю т ь с я  д е ­
ф е к т и  з а л е ж н о  в і д  к і л ь к о с т і  ш т у ч н и х  з у б і в ,  т о в щ и н и  і 
п л о щ і  п р о т е з а ,  й о г о  м а т е р і а л у  і ф і к с а ц і ї .  А в т о р и д о х о ­
д я т ь  в и с н о в к у ,  щ о  к о н с т р у к ц і ї  з у б н и х  п р о т е з і в ,  о с о б ­
л и в о  з н і м н і ,  п о в и н н і  д у ж е  щ і л ь н о  і т о ч н о  п о в т о р ю в а ­
т и  т о п о г р а ф і ю  с л и з о в о ї  о б о л о н к и  п р о т е з н о г о  л о ж а  з  
т и м ,  щ о б  ф о н е т и ч н о - л і н г в і с т и ч н і  з м і н и  б у л и  м і н і ­
м а л ь н и м и .
Т а к и м  ч и н о м ,  п р о в е д е н и й  а н а л і з  л і т е р а т у р и  с в і д ­
ч и т ь ,  щ о  і с н у ю т ь  д о с л і д ж е н н я ,  п р и с в я ч е н і  в і д н о в л е н ­
н ю  а р т и к у л я ц і ї  п р и  п р о т е з у в а н н і  р і з н и м и  в и д а м и  з у б ­
н и х  п р о т е з і в ,  о д н а к  п и т а н н я  м о в л е н н є в о ї  а д а п т а ц і ї  д о  
р і з н и х  к о н с т р у к ц і й  з у б н и х  п р о т е з і в  д о с л і д ж е н і  н е д о с ­
т а т н ь о .  В і д с у т н і й  в и к л а д  м е х а н і з м і в  м о в л е н н є в о ї  
а д а п т а ц і ї ,  т е р м і н і в  ї ї  з а в е р ш е н н я ,  н е  в и з н а ч е н е  с п і в ­
в і д н о ш е н н я  м о в л е н н є в о ї  а д а п т а ц і ї  і а д а п т а ц і ї  д о  п р о ­
т е з і в  у з а г а л і .  Ц е  р о б и т ь  а к т у а л ь н и м  в и в ч е н н я  с т а н о в ­
л е н н я  н о в о г о  с т е р е о т и п у  в и м о в и  з в у к і в  п р и  п р о т е з у ­
в а н н і .  Р о з к р и т т я  т а к и х  м е х а н і з м і в  м о ж е  с т а т и  о с н о ­
в о ю  д л я  р о з р о б к и  з а с о б і в  т а  м е т о д і в  п о л і п ш е н н я  м о в ­
н о ї  а д а п т а ц і ї .
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О б з о р  л и т е р а т у р ы  п о с в я щ е н  п р о б л е м е  а д а п т а ц и и  к 
з у б н ы м  п р о т е з а м ,  в ч а с т н о с т и  р е ч е в о й  а д а п т а ц и и .  
Р а с с м о т р е н ы  с у щ е с т в у ю щ и е  м е т о д ы  р е г и с т р а ц и и  ф о ­
н е т и к о - л и н г в и с т и ч е с к и х  п а р а м е т р о в .  П р и в е д е н ы  л и ­
т е р а т у р н ы е  д а н н ы е  о з а в и с и м о с т и  а р т и к у л я ц и и  о т  
к о н с т р у к ц и и  з у б н ы х  п р о т е з о в .  П р о а н а л и з и р о в а н ы  
н е р е ш е н н ы е  в о п р о с ы  п о  п р о б л е м е  р е ч е в о й  а д а п т а ц и и .
Summury
T h e  o v e r v i e w  is d e v o t e d  t o  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  a d a p t a ­
t i o n  t o  d e n t u r e s ,  i n  p a r t i c u l a r  t o  p r o n u n c i a t i v e  a d a p t a t i ­
o n .  T h e r e  w e r e  c o n s i d e r e d  t h e  m e t h o d  o f  t h e  r e g i s t r a t i o n  
o f  p h o n e t i c  a n d  l i n g u i s t i c  p a r a m e t e r s  a s  w e l l  a s  l i t e r a t u r e  
d a t a  o n  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  a r t i c u l a t i o n  a n d  d e n ­
t u r e s  c o n s t r u c t i o n .  T h e r e  w e r e  a n a l y z e d  t h e  u n d e c i d e d  
q u e s t i o n s  in  t h e  p r o b l e m  of  p r o n u n c i a t i v e  a d a p t a t i o n .
С т а т т я  н а д і й ш л а
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